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ABSTRAK  
 
 
Siti Aminah. E0013380. 2017. ANALISIS AKIBAT HUKUM SURETY 
BOND ATAS PRINCIPAL YANG WANPRESTASI PADA PERJANJIAN 
PEMBORONGAN BANGUNAN (STUDI DI PT (PERSERO) ASURANSI 
KREDIT INDONESIA CABANG MADURA). Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Surety 
bond pada PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura dan akibat 
hukum yang ditimbulkan atas Principal wanprestasi pada perjanjian pemborongan 
bangunan serta mengetahui hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan Surety 
bond oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura. 
Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang 
bersifat deksriptif .Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif 
dan jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian 
empiris yang dilakukan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau  materi penelitian.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada prinsipnya dalam 
penerbitan Surety bond oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang 
Madura menggunakan Prinsip 5C+ (Character, Capacity, Capability, Capital, 
Condition, dan Collateral) akan tetapi Collateral di di dalam praktek 
pelaksanaanya tidak digunakan sehingga diganti dengan diwajibkan 
menandatangani Surat Ketersediaan Membayar Ganti Rugi atau Indemnity 
Agreement sebagai pengganti dari Collateral. kemudian mengenai akibat hukum 
yang ditimbulkan terdapat beberapa perbedaan antara pengaturan dengan praktek 
pelaksanannya, hal ini berdasarkan pada pencairan klaim dan penagihan recovery 
melalui subrogasi dalam Surety bond. Surety bond yang merupakan suatu produk 
dari perusahaan asuransi sudah seharusnya mengikuti prinsip-prinsip asuransi 
akan tetapi dalam pelaksaanya hanya beberapa prinsip asuransi yang diterapkan 
dalam pelaksanaan Surety bond. Dalam pelaksanaan Surety bond terdapat 
hambatan secara teknis khususnya dalam penagihan recovery yaitu tidak adanya 
itikad baik dari Principal serta kondisi ekonomi Principal yang kurang baik upaya 
penyelesaian yang dilakukan oleh (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang 
Madura dalam penagihan recovery  melalui penyelesaian secara litigasi dan non 
litigasi. 
 
Kata Kunci : Surety Bond, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Akibat Hukum. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Siti Aminah. E0013380. 2017. ANALYSIS OF LEGAL CONCECUENCES OF 
SURETY BOND TO DEFAULT PRINCIPAL ON CHARTERING BUILDING 
AGREEMENTS (STUDY  IN PT (PERSERO) ASURANSI KREDIT 
INDONESIA Branch MADURA) Legal Writing (Essay). Faculty of Law, 
Sebelas Maret University. 
This study aims to investigating the implementation of the surety bond 
inssuance in PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura and legal 
consequences which is arised by default of chartering building agreement and to 
knowing the obstacles of the  Surety bond implementation by PT (Persero) 
Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura 
 This legal writing using empirical law research is descriptive. The 
research approach using qualitative data and the type of its a primary data which 
is the main data derived from empirical research and the secondary data is 
obtained from the literature which is related to the problem or research materials. 
 Based on the result of this research is that the principle of the surety bond 
issuence by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura using the 
principle of 5C (Character, Capacity, Capability, Capital, Condition, and 
Collateral) but Collateral in practice is not used to, so it is replaced by requiring 
a Indemnity Agreement signed as a substitute of Collateral. Then the legal 
consequences arised, there are some differences between the regulation and the 
practice of its implementation, It's based on trawing claim and billing recovery 
through subrogation in Surety bond. Surety bond is a product of the insurance 
company should follow the principles of insurance, but in fact only a few of them 
are applied for implementation of Surety Bond. There many obtacles are occur 
among the Surety Bond's implementation, especially in the recovery billing, 
there's no good faith from the Principal and Principal's economic condition is not 
good. Settlement efforts PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura 
of recovery through litigation and non litigation settlement. 
 
Keywords: Surety Bond, Chartering Building Agreements, Legal Consequences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO  
 
 
Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu 
Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah 
gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu 
hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu’min bertawakkal. 
( Qs.Ali Imron.3:160) 
 
 
Utamakanlah Allah maka Allah akan Mengutamakanmu 
(Penulis) 
 
Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah 
(HR. Turmudzi) 
 
Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan 
yang kuat, menguatkan sebagian yang satu atas sebahagiaan yang lainnya 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
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